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La jomada electoral de ayer 
Desde las primeras horas de la I dades se hicieron toda clase de cá-B Apremios de t iempo y carencia de 
mañana del domingo, las calles de 
nuestra capital se vieron concurr idí-
simas. 
Gran número de electores, entre 
los que figuraban en mayoría las 
mujeres, se dir igieron de mañana 
temprano a los colegios electorales 
para emitir sus votos. 
El cuerpo electoral se movi l izó 
con decisión. Pudo notarse que los 
elec-ores saturados ya de propagan-
da electoral, iban con el propósito 
previamente formado de votar a los 
candidatos con los que les unía ma-
yor afinidad de ideas. Escasas fue-
ron las personas que recogieron pa-
peletas a las puertas de los colegios. 
La ma5'or parte llevaban ya prepara-
da la que habían de depositar en las 
urnas. Quiere ello decir que no fué 
el cuerpo electoral en la jornada del 
domingo a emitir sus votos con la 
alegre despreocupación, con la indí-
lerencia de quien realiza un acto ba-
ladí y sin importancia sino que por 
el contrario, persuadido de la trans-
cendencia de las elecciones que se 
estaban celebrando, con una certera 
visión de las consecuencias que del 
resultado de las mismas han de de-
ducirse, se pronunció por una polí-
tica de derechas que sea garantía 
máxima de todos los respetos y 
Prenda segura de una época de paz 
espiritual y de prosperidad econó-
mica. 
En realidad, durante todo el día, 
Pero más especialmente en las ú l t i -
nias horas de la tarde, el resultado 
de la elección fué esperado con 
máximo interés. 
Los centros polít icos se vieron 
concurridísimos. En cafés y socie-
balas sobre el resultado de la jorna-
da electoral y a medida que se fué 
conociendo éste, los comentarios, 
variadísimos por supuesto, iban ha-
ciéndose con más calor. 
El t r iunfo de las derechas—triun-
fo completo por lo que a esta pro-
vincia se refiere—pudiera ser objeto 
de interesantes glosas. 
La necesidad de dar cabida a la 
amplia iníormación que el públ ico 
espera con avidez y nosotros quere-
mos servirle con la mayor extensión 
posible, nos constriñe y hemos de 
dejar para días sucesivos toda adje-
tivación de un hecho que, por sí solo 
es ya lo suficientemente expresivo 
de un estado de conciencia colecti-
va que anteayer tuvo su manifesta-
ción ciudadana ante las urnas elec-
torales. 
E L ESCRUTINIO 
EN LA C A P I T A L 
Poco después de las seis de la 
tarde habíase ya realizado el escru-
t in io en casi todas las secciones de 
esta capital. 
Tanto la votación como el escru-
t in io se verif icaron dentro del ma-
yor orden y sin que en ningún mo-
mento hubiese que lamentar el me-
nor incidente. 
No se formularon protestas y la 
normal idad con que se verif icaron 
las elecciones es hecho que demues-
tra un gran espíritu ciudadano que 
honra al pueblo turolense. 
A los centros polít icos fueron l le -
gando los certificados de las sec-
ciones y antes de las nueve de la 
noche teníamos ya registrados los 
siguientes resultados: 
espacio—ya que hemos de dedicar 
gran parte de nuestro diar io a rese-
ñar los hechos más salientes de la 
contienda electoral en España —nos 
impiden dar pueblo por pueblo los 
resultados de las elecciones del do-
mingo. 
No renunciamos a hacerlo en hoja 
que intercalaremos en uno de nues-
tros próximos números. 
Hemos de destacar sin embargo 
un hecho. 
La candidatura de derechas agra-
rias ha sido votada en casi to -
dos los pueblos de la provincia sin 
tachaduras n i enmiendas en la for-
ma que en el «argot» electoral se 
denomina «a palo seco». 
Este hecho demuestra bien a las 
claras que el ambiente era propicio 
para luchar por los cuatro puestos 
de las mayorías sin mezclas que 
pudieran desvirtuar el resultado del 
sufragio. 
A las diez de la noche del lunes, 
hora en que cerramos esta informa-
ción, los resultados totales conoci-
dos son los siguientes: 
C A N D I D A T U R A D E DE-
: RECHAS A G R A R I A S : 
Don José María Julián G i l , 39.776 
votos. 
D o n Miguel Sancho Izquierdo, 
37.322. 
Don LeopoldoIgualPadi l la, 35.152 
Don Casto S imón y Casti l lo, 31.069 
C A N D I D A T U R A REPU-
: B L I C A N A P O P U L A R : 
Don Vicente Iranzo Enguita, 25.952 
D o i F.-iusto Vicente Oella, 21.642. 
Don Ramón Feced Gresa. 21.618. 
Don Pompeyo Giménez, 16.860. 
C A N D I D A T U R A 
DE IZQUIERDAS 
— . , — • . 
G r e g o r i o Vi latela Abad, Don 
13.903. 
D o n Pedro Diez Pérez, 12.108. 
Don LuisDopor to Marchorí , 11.162 
Don Marcel ino D o m i n g o San 
Juan, 8.678. 
Faltan los datos de unos noventa 
y seis pueblos, en su mayor parte de 
los distritos de Monta lbán y Caste-
l lo te. 
Podemos asegurar que los pue-
blos cuyos resultados se ignoran no 
solamente no harán variar el resul-
tado f inal de la elección sino que 
mejorarán en mucho la situación de 
los candidatos de derecha agraria. 
Información general de España 
LA M A Ñ A N A 
2 184 1.956 1.935 1.751 1.906 1.638Ï.163 1.048 1.550 1.498 1.258 1.539 
SlLA P R O V I N C I A 
lun doS de Ia madruSada del 
es se conocían ya datos suíicien-
, Para predecir el resultado f inal 
* ^ contienda electoral en esta 
Provincía. 
Amaneció el domingo, día 19, fe-
cha de las elecciones, amenazando 
l luvia. El día desapacible por el aire 
sut i l , muy fr ió. Hasta las ocho de la 
mañana, desde toda la noche del día 
anterior ha durado la propaganda 
con f i jación de carteles, reparto de 
candidaturas y reparto de carteles y 
prospectos de todas las ideologías. 
A esas horas los ánimos aparecían 
más calmados, sin duda porque fal-
ta poco ya para resolverse la pugna 
electoral. 
C O N S T I T U C I O N 
D E LAS MESAS 
A las ocho de la mañana, como 
marca la ley, se consti tuyeron las 
Mesas en todo Madr id . En algunos 
distr i tos se registraron ligeros inc i -
dentes por presentarse algunos ad-
juntos propietarios que no se ha-
bían presentado el jueves. También 
j hubo algunas algaradas por las pro-
testas que inic iaron algunos inter-
ventores socialistas, que a todo po-
nían inconvenientes. 
de cinco votos de mujer por uno de 
hombre. En el distr i to de Buenavis-
ta habían votado a media mañana 
30 hombres y 200 mujeres, en un 
colegio. 
Es digno de resaltarse el respeto 
que se ha tenido con la mujer. Los 
presidentes, adjuntos e intervento-
res han dado toda clase de facil ida-
des para que votaran, pero también 
hay que resaltar el hecho de que es-
tas han acudido a votar con la do-
cumentación identif icadora en per-
fectas condiciones, con lo que se ha 
facil i tado muchoj; la labor de las 
Mesas. 
LOS V O C E A D O R E S 
Desde primeras horas, los vocea-
dores de candidaturas lo hacen 
enérgicamente. En muchas la grose-
ría socialista llega a términos lamen-
tables, pero la consigna es aguantar 
y así se hace, pero en varias ocasio-
nes se nota al públ ico ciertos movi -
mientos de indignación que hubie-
sen tenido las consecuencias debi-
das si no hubiera sido]lo importante 
votar. Los apoderados han vigilado 
intensamente. Tradicionalistas y 
Acción Popular han rival izado, dan-
do toda clase de facilidades, aten-
diendo a los electores cuidadosa-
mente y Mándoles las últ imas ins-
trucciones, a los que reclamaban su 
consejo. 
L A P R O P A G A N D A E N A U T O g 
Podía asegurarse ya el t r iunfo de 
la candidatura de derechas agrarias. 
Esta primera impresión vióse con- ] E N LAS PUERTAS DE 
firmada durnnte el día de ayer. ¡ L O S C O L E G I O S 
A medida que iban llegando a los 
centros polít icos los certificados de ' A las ocho de la mañana ya había 
escrutinio el tr iunfo de las derechas gran cantidad de púbÜco esperando 
iba afianzándose. para votar y media hora más tarde 
se habían formado largas colas. Las 
precauciones adoptadas desde el día 
de ayer han sido intensificadas en 
las primeras horas de la mañana. 
Todos los guardias de Seguridad, 
Asalto y Benemérita han patrul lado 
por las calles y extremos de Madr id 
y por los alrededores de los Cole-
gios. En las puertas de las secciones 
fueron colocados guardias. 
A las nueve de la mañana todo 
Madr id se hallaba en la calle para 
cumpl i r sus deberes de ciudadanía. 
E N LAS SECCIONES 
A los periodistas que recorr ieron 
las secciones l lamó «la atención el 
que algunas Mesas estuviesen presi-
didas por señoras y en otras actua-
ran jóvenes de adjuntas y en muchas 
de interventores designadas por par-
t idos polít icos. La mujer ha dado en 
estas elecciones una nota de color 
porque siendo las primeras en las 
que podían ejercitar su derecho han 
respondido sin reservas. 
EL V O T O D E LAS MUJERES 
Es digno de señalar, repetimos el 
hecho de como ha respondido la 
mujer. Ha sido enorme el porcenta-
je de las que han acudido a votar. 
En casi todos los Colegios del Cen-
tro, en las primeras horas de la ma-
ñana se ha" dado la proporc ión 
Ha seguido durante toda la ma-
ñana intensamente. Los autos de 
Acción Popular y T IRE l lamaban la 
atención. Jóvenes tradicionalistas 
con bocinas reclamaban .elvoto para 
la candidatura del bloque, siendo 
acogidos en todas partes con mues-
tras de simpatía. Los socialistas 
también hicieron gastos de taxis, 
todos ellos cerrados con cartelones, 
que pasaban inadvertidos. 
A U M E N T A N LAS C O L A S 
A las doce de la mañana lució el 
sol, y aunque sigue amenazando 
l luvia el t iempo, parece haber mejo-
rado el día, por lo que las colas han 
aumentado, pasando en algunos co-
legios donde hay reunidas cinco sec-
ciones como la de la calle de Hor ta-
leza 87, de m i l los reunidos. 
L A V O T A C I O N 
A las doce y media de la mañana 
había votado ya el 30 por 100 del 
censo, por lo que se cree que la vo-
tación alcanzara del 80 al 90 por 100. 
EL SERVICIO DE ENFER-
:-: M O S E I M P E D I D O S 
Los Tradicionalistas y Acc ión Po-
pular unidos a Renavoción han lle-
vado de modo maravil loso la vota-
ción de enfermos e impedidos y a 
pesar de lo desapacible del dia, a las 
doce de la mañana habían tranpor-
tado ya a los Colegios más de m i l 
enfermos e impedidos a los Cole-
gios. A l llegar las camillas a estos, 
los guardias ayudaban a quienes les 
conducían para que pudieran ejercer 
los electores el derecho de sufragio. 
LAS SEÑORITAS E N 
^ L O S C O L E G I O S : - : 
Ha l lamado mucho la atención y 
es comentado satisfactoriamente la 
labor realizada por las señoritas de 
los part idos de derechas que en las 
puertas de los Colegios voceaban y 
ofrecían las candidaturas del bloque 
antimarxista, rivalizando con las de 
otros part idos en su labor. 
LA P R O P A G A N D A 
:- C O M U N I S T A -: 
En los alrededores de la Casa del 
Pueblo es donde se ha hecho más 
intensa la propaganda comunista. 
Jóvenes han rodeado al edificio y en 
las calles cercanas no se oía una voz 
de votar a los socialistas y sí atrona-
ban el espacio con la comunista. 
LAS CARACTERISTICAS 
: - : DE L A L U C H A : - : 
Desde luego puede asegurarse que 
las características de la lucha es la 
propaganda socialista y de las dere-
chas. La republicana ha sido la más 
apagada. Se ha notado que la ma-
yoría de los votantes l levaban su 
candidatura preparada, no habién-
dose preocupado la gente de la pro-
paganda callejera. E l cuerpo electo-
ral ha salido decidido a votar su 
candidatura sin preocuparse de mas. 
Unicamente ha causado curiosidad 
la decisión de la mujer para votar. 
En algunos barrios muchas mujeres 
fueron a votar después de Misa con 
rosarios y libros en la mano. Aun -
que en algunos sitios quisieron mo-
lestarlas se impuso el buen sentido 
de algunos de no tolerar se les 
agraviara. 
EL MIN ISTRO D E LA 
; G O B E R N A C I O N A N T E : 
- EL M I C R O F O N O -
El ministro de la Gobernación, a 
las diez de la mañana, faciütó la 
primera referencia oficial de la mar-
cha de la jornada, uti l izando la ra-
dio. Di jo que hasta dicha hora 
trascurrían normales las operacio-
nes de la elección, salvo pequeños 
incidentes de provincias. En el pue-
blo de Benezuzar (Alicante) un gru-
po agredió a t iros a los guardias de 
asalto. Estos repelieron en igual for-
ma la agresión sin causar víctimas. 
En el pueblo de Alange (Badajoz), 
anoche grupos de extremistas reco-
rr ieron las casas coaccionando pero 
la presencia de la fuerza pública res 
tableció el orden. En Corrales (San 
tander) surgió una col isión entre 
radicales y socialistas recultando 
tres heridos. Terminó el ministro i n -
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sistiéndo e\\ afirmar que el Gobier-
no garantizará a los ciudadanos la 
l ibertad de emisión del sufragio. 
EN EL P A L A C I O 
: D E ORIENTE : 
El Presidente de la República 
permaneció en Palacio hasta las 
doce y cuarto, a esa hora marchó a 
su domici l io, donde recoció a su es-
posa y votar en su distr i to. 
E N G O B E R N A C I O N 
A la una y cuarto el señor Rico 
Abel lo recibió a los periodistas. Ma-
nifestó que en toda España transcu-
r r ian las elecciones dentro de un 
ambiente de gran t ranqui l idad. En 
Cataluña la huelga de transportes 
no afecta para nada al curso de las 
elecciones. En Sestao y Portugalete 
han ocurr ido algunos incidentes. En 
Sevilla, en el barr io de Amete un 
grupo de doce comunistas mató al 
apoderado de Unión de Derechas 
Juan Alonso e hir iendo gravemente 
a Juan Momles. En Torrente fueron 
rotas varias urnas y en incidentes 
que sobrevinieron han resultado un 
muerto y dos heridos. En Benirra-
gua fueron robadas las urnas y fué 
preciso suspender la elección. En la 
provincia de Toledo han ocurr ido 
incidentes en los pueblos de Fuen-
salida, Tembleque y Carpió del Ta-
jo. En Fuensalida. los patronos dis-
pararon contra una f i la de obreros 
que esperaban ante un Colegio, re-
sultando herido Benito Lorenzo. La 
Guardia civi l detuvo al patrono Juan 
Caro. Hizo resaltar el ministro que 
ninguna de las víctimas de la jorna-
da de hoy fué ocasionada por la 
fuerza públ ica. 
INCIDENTES EN M A D R I D 
En la calle de,García de Paredes 
unos 300 comunistas, precedidos efe 
bandera roja, organizaron una ma-
nifestación, que recorrió algunas ca-
lles de la barriada de Chanibery 
prof ir iendo gritos. De la Comisaría 
de la calle de García de Paredes sa-
l ieron fuerzas de Asalto, que les d i -
solvieron simulando una carga. I n -
tentaron rehacerse varias veces, co-
sa que impid ió la fuerza pública s in 
apelar a la violancia. Se practicaron 
detenciones de una mujer y cinco 
hombres. 
En la calle de Alcalá, en él colegio 
establecido en el Ministerio de Ha-
cienda un grupo intenta impedir que 
votaran algunas personas de la cola, 
prof ir iendo gritos, congregándose 
bastante públ ico. Los de Asalto d i -
solvieron los grupos y como los a l -
borotadores se resistieran hubieron 
de uti l izar las porras. En los a lboro-
tadores surgieron discusiones, l le-
gando a agredirse. Por lo céntrico y 
concurr ido del lugar se temió que 
lo cosa pasara a mayores, pero los 
guardias restablecieron el orden, 
practicando seis dotenciones. En la 
Casa de Socorro fué asistido Julio 
Aparic io Alonso con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
En una columna de conducción 
de energía eléctrica del Puente de Se 
govia aparecieron ayer mañana dos 
banderas comunistas, que ret i raron 
los bomberos. 
En la calle del Clavel, una moto 
de la Dirección de Seguridad ocupa-
da por el sargento Julián Alvarez y 
el guardia Angel Casado chocó coa 
otra de la Dirección. Los motoristas 
salieron despedidos y conducidos a 
la Casa de Socorro se les apreciaron 
heridas de pronóstico reservado. 
En la barriada de Cuatro Caminos 
grupos de socialistas situados frente 
al grupo Jaime Vera, que realizaban 
coacciones, no pudiendo conseguir 
algunos votos agredieron a un joven 
que iba a votar, pero el agente se-
ñor Sánchez Casti l lo dio un empe-
l lón a un joven socialista. Los gru-
pos rodearon al agente y entonces 
los guardias tuvieron que meterle a 
un portal . A l salir o t ro grupo le 
propinó una paliza ocasionándole 
lesiones de pronóstico reservado. 
Conducido a la comisaría un dete-
nido resultó ser don José Orozco ca 
pi tán de la Guardia civ i l , que sufrió 
deportación en Vil lacisneros. De-
claró que quisieron agredirle obl i -
gándole a votar. Que era apoderado 
de un candidato de la Unión de De-
rechas y que sé dedicaba a contras 
tar y transmit i r a las oficinas electo-
rales los nombres de los fallecidos 
en la demarcación que se le había 
asignado. A pesar de esta declara-
ción quedó detenido y no se le puso 
en l ibertad hasta dos horas después. 
En disUntos distr i tos menudearon 
los incidentes entre propagandistas | par y hubo un tercero que votó y se | Í ^ B L A N U E V A M E N T E E L 
de izquierda y de derecha repubii-j marchó. En esa sección de la Un i - MIMISTRo A LAS SIETE 
Cc.nn \ derecha sntimarxista. j versidad fué donde hubo las agre-
Eu Cuatro Caminos unos extre-j siones e incidentes entre tradiciona-
mistas increparon a unos radicales listas y socialistas. 
En el distr i to de .Buen.ivista fué a 
votar una señora de 94 años, a la 
que ocupaban un camión intentan-
do agredirles. Abandonaron estos el 
vehículo, mientras los extremisíns que llevaban dos sirvientas en una 
quemaban las candidaturas y hojas 
de propaganda que conducía el ca-
rnión. Cuando l legaron los de asal-
to el hecho estaba consumado. 
I N T E N T O DE A G R E S I O N 
: A L SEÑOR LERROUX ; 
Cuando el señor Lerroux regresa-
ba de votar, un grupo de jóvenes 
izquierdistas le apostrofó, l lamán-
dole falsario. Le acompañaron así 
hasta su domici l io sin que lo impi -
dieran los seis guardias que le acom-
pañaban. 
El señor Lerroux llegó a las once 
de la mañana a la sección 88 del dis-
tr i to del Congreso, establecida en 
las Escuelas Aguirre de la calle de 
Alcalá. Iba a pié, acompañado de 
nutr ido grupo de radicales y de su 
secretario, señor Sánchez Fuste. La 
!legada pasó inadvertida hasta que 
penetró en el Colegio, donde los ra-
dicales le hicieron objeto de una 
ovación. Después de retirarse y a al-
gunos metros del lugar, un grupo 
de socialistas le increpó duramente, 
ralbándole. Los amigos del señor 
Lerroux le rodearon mientras el se-
ñor Fuste hizo cara a los que insul-
taban a su jefe, abofeteándose con 
uno, siendo agredido por los demás 
alborotadores. E l señor Fuste hizo 
ademán de sacar un arma y la llega-
da de los guardias de asalto evitó 
que el incidente tuviera gravedad. 
El señor Lerroux apenas pudo darse 
cuenta de lo que sucedió, porque los 
amigos se apresuraron a internarle 
en su casa. Durante largo rato nut r i -
dos grupos comentaron lo ocurr ido 
frente a su casa. 
U N S A C E R D O T E ASESI -
N A D O E N C A L L E R T A . -
: O T R O M U E R T O : 
En la Dirección de Seguridad ma-
nifestaron que en Callerta (Bilbao) 
un grupo de extremistas había ase-
sinado a un sacerdote disparándole 
tres t i ros. Después se ensañaron 
con el cadáver, apuñalándolo. En 
Onteniente (Valencia) hubo una co-
l is ión, resultando un hombre muer-
to. No se conocen más detalles. 
MAS INCIDENTES 
: E N M A D R I D • 
silla. En la sección 75 coincidieron 
dos señoras llamadas Dolores Mar-
tínez Sánchez. Una no llevaba do-
cumentación y no se la dejó votar. 
Cerca de la sección 108 fueron dete-
nidos unos jóvenes socialistas que 
esgrimían porras fabricadas con ra-
mas de árbol. Pasaron a la Direc-
ción de Seguridad. 
En el distr i to de Chamberí votó el 
jefe del Gobierno, teniendo que 
guardar cola. 
L O Q U E DICE EL SEÑOR 
, MARTÍNEZ B A R R I O S : 
DE LA T A R D E 
A l salir de votar, los periodistas 
interrogáronle sobre, lo ocurr ido en 
Sevilla. Confirmó la referencia faci-
litada por el ministro de la Gober-
nación. También se le preguntó si 
ios comunistas sevillanos habían 
ocupado el barrio de la Macarena y 
contestó que lo ocurr ido carecía de 
importancia. Se mostró satisfe-
cho de la normal idad de las eleccio-
nes en toda España. Di jo que pen-
saba pasar toda la tarde en la Presi-
sídericla para seguir las incidencias 
de la jornada. 
N O PUEDE V O T A R EL 
H IJO DE D O N NICETO 
El presidente de la República, que 
votó en la Sección 91 del d ist r i to de 
Chamberí, situada en el Colegio de 
Sordomudos, hizo constar que su 
hi jo Niceto no podía votar porque 
estaba en Santiago, de donde es ca-
tedrático. 
A L M U E R Z O EN L A 
En la calle de Suero de Quiñones 
(Prosperidad) se registró una col i -
sión entre jóvenes del bloque de 
derechas y socialistas. Estos huye-
ron a la desbandada, después de 
ser apaleados y castigados dura-
mente. Los socialistas se refugiaron 
en un hotel y el dueño, alarmado, 
creyendo que se trataba de ladro-
nes, hizo unos disparos al aire que 
sembraron alarma. Los de Asalto 
dieron cargas dispersando a los con-
tendientes. 
En la calle de Al fonso V I el eba-
nista Manuel Fernández dió un fuer-
PRE3 IDENCIA 
En la Presidencia se reunieron a 
almorzar con el Jefe del Gobierno 
los ministros que se Encuentran en 
Madr id . Cambiaron impresiones so-
bre la marcha de las elecciones en 
toda España. A l terminar el almuer-
zo manifestó el señor Martínez Ba-
rrios a los periodistas que después 
de las noticias facilitadas en Gober-
nación no ocurría novedad. Elogió 
la ciudadanía del nueblo español en 
la jornada de hoy, destacando el 
respeto de que han sido objeto las 
mujeres. 
LOS ESCRUTINIOS 
A las cuatro en punto de la tarde ce-
só la votación y comenzaron los es-
crut inios, que se llevan con gran 
lent i tud por el número de votos, j 
pues ha votado más del 85 por 100,S 
y por las numerosas candidaturas i 
que hay que escrutar. 
A las siete de la tarde recibió nue-
vamente a los periodistas el ministro 
de la Gobernación. 
Di jo que los escrutinios se des-
arrol laban normalmente. 
Posteriormente a las noticias ya 
facilitadas podía decir que según 1c 
comunicaba el gobernador general 
de Cataluña solo se había registrado 
un incidente en Tarrasa con mot ivo 
de haber ido a votar unas religiosas 
y haberse opuesto a que emitieran 
el sufragio elementos extremistas. 
Con este mot ivo se produjo una co-
l is ión entre los dos bandos, resul-
tando dos heridos leves. También 
me dice el señor Selvas que en Ca-
taluña no han sido rotas más que 
l ó urnas y en total en España hasta 
ahora 50. cifra insignificante tenien-
do en cuenta que ha habido insta-
ladas más de 30.000. O t ro de los in-
cidentes se ha producido y también 
ha llegado a m i conocimiento des-
pués de las cinco, en Altobuey. El 
hecho se produjo en el momento en 
que una pareja de la Guardia civi l 
compuesta por Pedro Ortega y otro 
apellidado Martínez, prestaban ser-
vicio a la puerta del colegio electo-
ra l . Estos guardias vieron venir unos 
30 individuos que trataron de agre-
dirles, logrando desarmarles en par-
te y resultando herido el guardia 
Ortega a consecuencia de un palo. 
Poco d e s p u é s , auxil iados por 
otros guardias los redujeron pract i -
cándose algunas detenciones. 
Y ahora vuelvo a insistir en que 
hasta este momento, siete de la no-
che, la fuerza públ ica en España ha 
garantizado en absoluto y por com-
pleto el derecho del sufragio, que 
todos han podido votar l ibremente 
cuales fueren sus matices y opi-
niones que tuvieran, sin n ingún he-
(este mot ivo ha tenido el honor de 
cruzar algunos telegramas. Pues 
bien; hace algunos minutos me ha 
comunicado por teléfono lo siguien-
te. Le declaro que apesar de las 
precedentes denuncias la elección 
se ha verificado eh toda Granada 
con normal idad y respeto absoluto 




en M o t r i l , en 
ciudad, los presidentes de casi 
todos los colegios en el momento 
del escrutinio y en confabulación 
r o n el alcalde se han negado a sus-
cribir las actas. Pido que con toda 
justicia se efectúe ese escrutinio. En 
el mismo momento -agregó el m i -
n i s t r o - l l a m é al gobernador, quien 
está trabajando para esclarecer lo 
ocurrido y resolverá con toda just i -
cia. 
Un periodista le preguntó si tenía 
alguna impresión acerca del resulta-
do de las elecciones en Madr id y 
contestó que no tenía ninguna y que 
creía que tardaría bastante t iempo 
en tener un avance por la lent i tud 
del escrut inio y dado el cruce de 
candidatos qne se han votado. Creo 
- a ñ a d i ó - q u e a la una de la madru-
gada habrá alguna impresión, pero 
nada más, pues las cifras seguras no 
se conocerán hasta muy entrada la 
mañana. Lo que sí les digo es que 
en la mayor parte de las provincias 
el contingente de votantes ha sido 
muy crecido y de no ser por los 
cruces de nombres la elección no se 
hubiese repetido casi en n ingún si-
t io. 
O t ro informador preguntó al mí-
distro si tenía noticias de Badajoz y 
di jo: que tanto en este punto como 
en Càceres la tranqui l idad era com-
pleta. 
Preguntado el señor Rico Abel lo 
sobre noticias que tenían los infor-
madores de que en Gal lar ta había 
sido asesinado un sacerdote, con-
testó que él ignoraba en absoluto 
este asunto y que ie extrañaba, pues 
estaba al habla continuamente con 
r ido salvo ese guardia, que, como los gobernadores. Después los pe-
ven ha sido también sin consecuen-1 riodisías hablaron sobre la t ranqui -
cias. Me felicito de que España ; l idad que había en Madr id y el mi -
cuente con una fuerza pública co-
mo la que hoy ha actuado. También 
he hablado con Granada, provincia 
donde el estado de ánimo había 
llegado a una hiperestesia, que me 
preocupaba desde hace días. A l 
frente de unas propagandas figura-
ban mí. admirado amigo don Fer-
nando de los Ríos, con quien por 
nistro de la Gobernación di jo que él 
así lo esperaba y que todo estaba 
previsto, pues era preferible y esta 
debe ser la norma de todo Gobierno 
prevenir para no tener que repr imir . 
—Si puedo decirles que, todo lo 
que pudiera o pueda suceder, está 
también previsto y nada cogerá de 
sorpresa. 
i m g u n q d 
c a n . 
(Primera conferencia del ser 
vicio nocturno) 
EN EL CIRCULO RADICAL 
Imercss notínicís énaalés del resu 
iccioñ 
(Conferencia telefónica de las cinco de la tarde) 
Madr i d . -Es ta tarde comunican 
a los periodistas en el Círculo Rad 
cal que en Càceres y Badajoz Q/' 
nada y Jaén han triunfado los cá i i l 
datos de la coalición republicana 
Añadieron que en Valencia, cani 
tal y en Valencia provincia, los ra 
dicales han logrado los puestos di 
la mayoría. 
En Albacete han triunfado cuatro 
radicales. 
En Tenerife los radicales han co-
pado. 
En Palma de Mallorca han triun-
fado las derechas y un radical. 
En Ceuta y Melil la habrá segunda 
vuelta. 
En Burgos, Salamanca y Segòvia, 
el tr iunfo ha sido de las derechas. 
En Zamora han triunfado los ra-
dicales y el señor Alba. 
En Coruña ha triunfado el radical 
señor Abad Conde. 
SN G U A D A L AJAR A TRIUNFAN 
LAS DERECHAS AGRARIAS 
M a d r i d . - P o r noticias particula-
res se sabe que en Guadalajara han 
obtenido un tr iunfo rotando las de-
rechas agrarias. 
El conde de Romanones que en-
cabezaba la candidatura ha quintu-
plicado la votación de los socialis-
tas. 
Le siguen en el número de votos 
los señores Aízpun y Casanueva. 
El cuarto puesto se lo discutirán 
en segunda vuelta radicales y socia-
listas. 
En la provincia hubo varios pue-
blos en los que los socialistas no 
tuvieron un solo voto. 
La votación lograda por el señor 
Serrano Batanero de Acción repu' 
blicana es escasísima. 
\ MANIFESTACIONES 
DE GIL ROBLES : 
N U E V A S NOTIC IAS 
DE G O B E R N A C I O N 
de la Gobernación di jo por la radio; 
«A las cuatro de la tarde ha ter-
te golpe en 1a urna, rompiéndola, minado la elección en toda España 
Fué detenido en el acto. | y ha comenzado el escrutinio," que 
Ba la calle de Serrano fueron de-j se desarrolla normalmente. Se ha 
nido~ 
taban. 
te i s varios radicales que alboro- | votado intensamente y en estos mo-
i M a d r i d . - A las diez y media de la 
j mañana se reunió el Consejo de m i -
j nistros en la Presidencia. 
I La reunión terminó a las dos y 
j media de la tarde. 
A las cinco de tarde el min is t ro | A l salir el ministro de la Gober-
nación se entretuvo a hablar a los 
periodistas, a quienes di jo: 
— Hay algunas provincias en las 
que se tardará tres días en conocer 
el resultado cierto de las elecciones. 
l mentos solemnes voy a hacer un re-
En una sección de Ghamártín de \ lato de los incidentes ocurr idos, 
la Rosa registróse la rotura de una | En Sevilla (capital), Lebr i ja ' V i -
urna con mot ivo de la col isión en- \ Uamanríque y algún otro punto ro-
t a d o s grupos. ' i tura de siete urnas. Sin novedad en 
En la calle dé San Cosme, sección i el resto de la provincia. En Ale jo 
37, el presidente de la Mesa observó I (Valencia), rotura de una urna. En 
que abultaba mucho la candidatura ; Pueblo de Fornes, tres urnas, y en 
de una mujer. El presidente y los ; Enguera, dos con alguna col is ión, y 
interventores comprobaron que i n - i en el pueblo de Arrabal , dos herí ' 
tentaban introducir t ros candidatu-; dos. S in novedad en el resto de Es-
ras socialistas.' Quedó detenida, paña. 
En la Glor ieta de Atocha, un in - ^e ^an roto también algunas ur-
dividuo dió un viva al fascio y otro nas' niuy pocas, hechos de los que 
a la Monarquía. Le rodearon algu-
nos grupos de socialistas pero pron-
to pudo desembarazarse de ello"-, 
golpeándoles. Le detuvieron los de 
Asalto trasladándole a ia Comisa-
ría. 
de 
no se tiene noticia oficial. 
£1 resultado de los escrutinios no 
será conocido hasta esta noche. 
El resultado de las elecciones ha 
• constituido un hecho glorioso y fe-
j cundo con ejemplares enseñanzas. 
El hecho glorioso es que España ha 
demostrado su conciencia ciudada-
ua. La enseñanza ejemplar es que 
ha imperado el buen sentido del i 
mente en los colegios, sin incíd-n-1 ^ e3pañol.quc,no ha deÍado ! 
tes de gran monta? En el distr i to d . ^ í 
p h - , c ¿ A J. • J , ! •1-Sta nueve de la noche Chamberí fué detenido en la sección 
19 José A lc i ro la . que intentó votar | 
E N ACCION I 
EN LOS C O L E G Í O S 
: Y DISTRITOS : 
La votación se deslizó normai-
en fabo. Oí ros dos Lograron esca- [ 
Se conocen ya en cambio otras 
en las que no habrá segunda vuelta. 
Estas son las siguientes: Alava, 
Albacete, Avi la, Baleares, Barcelo-
na, Burgos, Càceres. Cádiz, Ciudad 
Real, Cuenca, Granada, Guadalaja-
ra, Guipúzcoa, Jaén, Las Palmas, 
Lérida, Logroño, Málaga, Navarra, 
Palència, Santander, Tenerife, Va-
lencia, Sevil la, Soria, TERUEL, To-
ledo y Vizcaya. 
Hasta ahora—añadió el señor Ri -
co A b e l l o - l o s datos recibidos en 
Gobernación acusan el t r iunfo 
los siguientes candidatos. 
92 agrarios (CEDA). 
48 radicales. 
30 de la Esquerra catalana. 
19 socialistas. 




10 de Renovación Española. 
6 maurislns. 
5 de la Unión Socialista catalana. 
2 radicales socialistas, 




Rico Abel lo los datos relativos a la 
elección de Bi lbao. 
E l ministro Ies contestó que no 
podía íacifitárselos porque no los 
tenía completos. 
C A N D I D A T O S Q U E 
PIERDEN EL A C T A 
M a d r i d . - S e quedarán sin acta 
Teodomiro Menéndez, Fernando de 
los Ríos, Marcel ino Domingo. Rico 
Abel lo, Galarza, Górdón Ordáx, 
Bujeda y los dos hermanos Barnés, 
Es probable que tampoco pueda 
sentarse en el futuro par lamento el 
señor Azaña. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
SECRETARIO DEL MIN IS -
T R O DE L A G O B E R N A C I O N 
M c i d r i d . - A la una de la tarde re-
cibió el secretario del min is t ro de la 
Gobernación a ios periodistas y les 
di jo que ios datos electorales reci-
bidos en el Minister io son hasta 
ahora muy incompletos. 
Añadió que el min is t ro había cur-
iado telegramas urgentísimos a los 
gobernadores civiles de las provin-
cias para que le envíen un avance 
del resultado de las elecciones, y 
espera que a las siete de la tarde 
tendrá este avance en el Minister io. 
La impresión es de que en 30 o 35 
Circunscripciones h a b r á segunda 
M a d r i d . - A la una de la tarde el 
señor G i i Robles recibió a los perio-
distas a quienes di jo: 
-Tenemos controlado como triun-
fantes a 95 candidatos de las dere-
chas agrarias y esperan pasar de 
120, aun teniendo presente que ha-
brá segunda vuelta en algunas cir-
cunscripciones. 
El señor G i l Robles añadió que 
no podía precisar los datos de to a 
las provincias. 
Di jo también que los ^o inent^ 
son propicios a una reflexión s 
rena. _ i s 
Terminó diciendo que repetía 
palabras de paz pronunciadas en 
últ imo discurso de propagan." 
toral. 
ida elec 
EN LA CASA D E L P U g j ^ 
FACIL ITAN DATOS_DELAS 
ELECCIONES PORHADRJD 
' : i i Puebl0 
M a d r i d . - E n la Casa del ^ 
facilitaron a la Prensa ^ JoiieS & 
tenían acerca de las elecci 
Madrid, capi tal , e\ecào' 
Según estos datos en l a s ^ ^ 
nes de Madr id han tomac 
384.043 votantes. lranzaroH 
votación la alcaD La míSxuna Bes teiro la candidatura del senoi 
con 147.730 votos. candtfa' 
La mayor votación de l a ^ ̂  ge-
tura de derechas correspo 
ñor Royo Vil lanova con v ^ ¿ ¿ n 
Como el resultado de i t0 U3 
no arroja para ningúncai ' ^ ^ r 
• uelta, si bien esta segunda vuelta | porcentaje mayor a 
á excluí 
ios puestos úl t imos. {vuelta. 
1 38-












ido los candi. 
epublicana, 
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^c ia, los ra-
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ñor B e * * 0 
fe; 
.«¿un la seo 
AÑO 
• ron constar en la Casa del 
e faltan datos de 10 sec-
pue^0 0O ^ aIteraríí e} resultado 
rioiieS ^ . t,, i» elección-
Í DlDATOS D E R R O T A P O S 
X^^^TTg^trelos candidatos de-
- • l 3 ^ f i a r a n , además de los an-
fr0t ncionados. los señores Palo-
t¿S'peced y Giral- u . , , 
0 bién paree6 que han sido de-
TaI? los candidatos señores De 
rr0 ro Cabello y Pedro Rico, 
á m e n t e ha sido derrotado el 
IgUctro de la Gobernación y Teo-
los revolucionarios no cube ni cola-
boración n i contubernio. 
Añade que las elecciones signifi-
can que ol país tiene entregado el 
Poder a los contrarrevolucionarios. 
Destaca el hecho de que en la can-
didatura socialista hayan sustituido 
tres nombres por los de los señores 
O i l Robles, Royo Vi l lanova y Calvo 
Sotelo. 
«Luz» elogia el ejemplo de ciuda-
danía dado ayer y dice que los repu-
blicanos deben recojer la lección re-
cibida. 
«El Siglo Futuro» publica en su 
primera plana la siguiente t i tular: 
«Esto es cosa definida. Si Rico 
Abelló fuera marqués de Hoyos, hoy 
sería trece de Abr i l» . 
Después dice que en las eleccio-
nes ha tr iunfado lo nacional de lo 
extranjero. 
«La Nación» aboga por la paz y la 
cordial idad y dice que en la hora 
del t r iunfo quiere dar ejemplo de 
cordura. 
«La Voz» espera que el buen sen-
t ido se imponga para evitar los pel i-
gros de una guerra civi l , 
«Heraldo de Madrid» pregunta a 
los republicanos si tienen la con-
ciencia tranqui la. 
Les dije que la jornada de ayer ha 
sido una lección que debe aprove-
charse.» 
M j r i d . -Comun ican de Bi lbao 
1 asegún noticias recibidas, en 
^ d l a capital han tr iunfado por las 
^"orías los socialistas, logrando 
pues tos de la minoría los señores 
AZSaftayPríet0' 
ffj AL ICANTE T R I U N F A N 
^ ¡ ^ D E R E C I - I A S : : 
Madrid. —Comunican de Alicante 
ha triunfado la candidatura an-
imarxista, obteniendo el p r i m e r 
puesto el señor Chapapietra. 
i.QS L E R R O U X I S T A S 
^ T I E N E N E N M A -
^ T Ó Ó O Ó V O T O S 
Madrid.—Además de las votacio-
nes obtenidas por socialistas y de-
rechas en Madr id , la candidatura 
ratíícal ha obtenido 70.000 votos. 
INCIDENTES E N 
¡AÁ CAPITAL J 
Madrid,-Ante el rumor de haber 
I iriuuíado la candidatura derechista 
por Madrid y por provincias, se pro- j 
áujo cierto movimiento de excita- i 
p n en la Casa del Pueblo a los i 
pbreros del trabajo. 
En las primeras horas de la no-
che se formaron grupos en las in 
mediaciones de la Casa del Pueblo, 
acudiendo un camión de guardias 
de Asplto y estos ocuparon las ca-
lles adyacentes. 
Grupos comunistas intentaban 
convencer a las Juventudes socialis-
para organizar una manifesta-
ción en la Puerta del Sol , pero los 
socialistas se negaron rotundamen-
te. 
También algunos revoltosos pre-
tendieron arrebatar la Prensa de 
derechas de las manos de los vende-
dores, pero no lograron sus propó-
sitos por impedírselo los transeún-
tes. 
En las primeras horas de la noche 
un grupo se estacionó en la Puerta 
êl Sol impidiendo la circulación 
de vehículos. 
Salieron de Gobernación unas 
Parejas de guardias de Caballería, 
Cuya presencia bastó para que los 
árupos se dispersasen por las calles 
del Carmen y Preciados dando gri-
tos, que obligaron a los guardias a 
Espejar. 
Un grupo se resistió y los guardias 
'o disolvieron a vergazos. 
^ Media hora después la Puerta del 
^p resen taba tranqui lo aspecto. 
. ^ la hora que transmit imos esta 
'"formación, dos cíe la mañana, rei-
na tranquilidad absoluta. 
C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
c e r i a e i o 
encía telefónica de las tres de 
Irugada) 
En la segunda vuelta lucharán 
En Madrid (capifaf) y Madrid (provincia) ha-
F I L I A C I O N DE P R O B A B L E S 
C A N D I D A T O S TRIUNFANTES 
tod 
Madr id .—A "pesar de que la con-
fusión es enorme, se puede hacer 
un resumen aproximado de la f i l ia-
ción de los diputados elegidos ayer. 
Acc ión Popular (CEDA) 125. 
Tradicionalistas 25. 
Renovación Española 11. 










Esquerra catalana 30. 
Lliga regionalista 10. 
N U E V O CONSEJO 
DE M I N I S T R O S 
Madr id .—A las seis de la tarde se 
reunieron de nuevo los ministros en 
Consejo. 
A l entrar m a n i f e s l ^ ^ n que faltan 
todavía los datos de f? provincias. 
El ministro de la Gobernación, 
señor Rico Abel lo, dijo que en Ma-
dr id llevan mayor votación los seño-
res Giménez Asúa y Besteíro, con 
algunos miles de votos sobre la 
candidatura de derechas, pero ha-
brá que repetir la elección por no 
alcanzar ninguna candidatura el 40 
por ciento que determina la Ley. 
En León—añadió—se disputan el 
puesto de la minoría el señor Gor-
dón Ordax y un socialista. 
A LA S A L I D A D E L CONSEJO 
Madr id.—El Consejo de ministros 
terminó a las diez de la noche. 
El señor Rico Abel lo conf irmó que 
en Madr id habrá segunda vuelta. 
El ministro de Agr icul tura aludió 
a la un ión de los Radicales y socia-
listas a la segunda vuelta. 
El señor Palomo dijo que se ha 
entrevistado con los señores Azaña 
y Besteiro para tratar de la un ión de 
republicanos y socialistas en la se-
gunda vuelta, añadiendo que el se-
ñor Azaña está conforme y que el 
señor Prieto hará las gestiones ne-
cesarias para lograr la conformidad 
de los socialistas. 
Parece ser que el señor Lerroux 
ha dado su conformidad para esta 
unión. 
El jefe del Gobierno, señor Mart í -
nez Barr ios, di jo a los periodistas lo 
siguiente: 
—Indudablemente se ha operado 
en la op in ión públ ica española una 
gran reacción derechista y las dere-
chas traerán a la Cámara una buena 
representación. 
Añadió que en Madr id habrá se-
gunda vuelta. 
N O T I C I A S OFICIA-
: LES D E M A D R I D i 
Madr id . —El ministro de la G o -
bernación facil i tó de madrugada a 
la Premsa los datos concretos de 
las elecciones en Madr id , capital . 
Han votado 402.810 electores. 
Se necesitaban 161.124 votos para 
elcanzar el 40 por 100, porcentaje 
que marca la Ley. 
Ninguna de las candidaturas lo 
han conseguido. 
Quedan, pues, para la segunda 
vuelta los candidatos que hayan ob-
tenido más del 8 por 100 de los su-
fragios emitidos y que son: los so-
cialistas, derechas, radicales y aza-
ñistas. 
En Madr id , provincia, han toma-
do parte en la elección 150.800 elec-
tores. 
Para alcanzar el 40 por ciento se 
necesitan 60.320 sufrahios. 
A esta cifra no ha llegado ningu-
na candidatura y será preciso reali-
zar nueva elección en la que toma-
rán parte las tres candidaturas: ra-
dical, agraria y socialista. 
Por Madr id el señor Jiménez Asúa 
ha alcanzado 146.343 votos. 
El señor Royo Vi l lanova ha logra-
do 139.538. 
El señor Lerroux, 78.133. 
En Oviedo —continuó diciendo el 
ministro de la G o b e r n a c i ó n - n o ha-
brá segunda vuelta. 
1 —Yo he sido derrotado. 
Un periodista aludió al rumor de 
que Acción Popular va a depararse 
part ido republicano. 
- Ese mismo rumor he oido yo 
— termino diciendo el min is t ro. 
U N A G E S T I O N DE M A U R A 
M a d r i d , - D o n Miguel Maura ges-
t ionó esta mañana en la Casa del 
Pueblo que en la segunda vuelta 
vayan unidos los radicales y socia-
listas. 
Página 
han registrado algunos incidentes y 
han sido detenidos varios comunis-
tas que llevaban pistolas. 
LOS A G R A R I O S T R I U N -
foformación de p r o v i n c i a s 
Incidentes de la jornada electora! 
Huelva.—Se han celebrado las 
elecciones sin incidentes. H a n t r iun-
fado las derechas por gran mayoría. 
D O S M U E R T O S 
Lugo. —En la capital transcurr ió 
la jornada electoral sin novedad. 
En el pueblo de Paradela fué agre-
dida la Guardia civ i l . 
Resultaron tres heridos, dos de 
los cuales fallecieron. 
T R I U N F A N E N L O G R O -
: Ñ O LAS DERECHAS 
Logroño.—Han tr iunfado ro tun-
damente las derechas. 
Las elecciones se verif icaron con 
tranqui l idad. 
I N T E N T A N I N C E N D I A R 
EL C IRCULO R A D I C A L 
Málaga. —Un grupo intentó incen-
diar el Círculo Radical. 
En esta provincia ha t r iunfado un 
comunista. 
LAS D E R E C H A S C O -
: P A N E N N A V A R R A : 
Pamplona. — Las derechas han 
copado todos los puestos de la cir-
cunscripción. 
No ha habido incidentes. 
INCIDENTES Y DETENCIONES 
Orense.—Durante las elecciones se 
: F A N EN P A L È N C I A i 
Palència.—Ha tr iunfado la candi-
datura agraria. 
No se han registrado incidentes. 
TRIUNFAN L O S A G R A -
! RIOS S A L M A N T I N O S : 
Salamanca. — En las elecciones 
del domingo t r iunfó plenamente sin 
incidenfes la candidatura agraria an-
timarxista. 
U N MUERTO Y U N HE-
: R IDO E N SEVILLA : 
Sevilla.—En el Barr io de Amate 
y al salir de un colegio electoral va-
rios afiliados a Acción Popular fue-
ron agredidos a tiros por unos pis-
toleros. 
Resultó muerto Juan Alonso y 
herido Juan Morales. 
LOS SOCIAL ISTAS DE-
R R O T A D O S E N JAEN 
r a n c a c i o n 
Consulte precios en 
m. 
IE1RUIEIL 
Jaén. —Con normal idad se han 
celebrado las elecciones en toda la 
provincia. 
Resultó derrotada la candidatura 
socialista. 
En Jodar los comunistas intenta-
ron perturbar el orden. 
Fué agredida la Guardia civi l . 
Esta repelió la agresión resultan-
do un muerto y diecisiete heridos, 
algunos de gravedad. 
INCIDENTES E N B I L B A O 
Bi lbao.—Un grupo de socialistas 
impidió votar a Fermín Jáuregui que 
resultó herido de dos balazos. 
Una bala alcanzó a José Martínez. 
En Portugalete fué rota una urna. 
En Sestao resultó herido de dos 
balazos el socialista Alejandro Mar-
t ín. 
En'Carreras, un grupo asaltó el 
automóvil del minero Federico U r r i -
be, apaleando a éste e hir iéndole 
gravemente. 
En la calle "de San Francisco un 
nacionalista abofeteó al señor Prie-
to. 
En otra col isión resultó herido de 
un disparo el guardia de Asalto M a -
nuel Or t ín , 
En Gayarte hay tres heridos gra-
ves de arma de fuego. 
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¡ N l r i d . - L a Prensa dedica casi 
a3 sus columnas a informar del 
p i t a d o de la contienda electoral, 
ríe aquí algunos de los comenta-
3 que hacen los periódicos madr i -
'enos: 
^ «Informaciones» destaca la serie- . 
* del cuerpo electoral y la impar-
^ idad del Gobierno que ha permi-
0 al país manifestar l ibremente ! 
8u 0Pmión. 
safl0^la a la fuerza públ ica y en- i 
la caballerosidad del pueblo j 
ün h que ha sabido t r ibutar j 
, 0menaje de respetuosa consi-
Aqrarío Turolense 
Se a la mujer. Muestra satisfecho del t r iunfo : 
"L^P erechaS y radicales-
pro a EPoca» dice que España se ha ' 
c0nt Un1Cla<io contra la revolución y ; 
o j . ra los hombres que la hic ieron. 
on;" sido arrol lados por 
^ ò ï i nacional. 
ben p 1̂40 e^ ei tos momentos de-
COrdar3e las palabras pronun-
*r P0r G i l Robles en el Monu-
Cmcraa, af i rmando que con 
la 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrar ia .—Revis ión de Rentas.—Organización Agrar ia .—Const i tuc ión de Asociaciones de propicta 
r íos, Arrraáataríos y Obreros ag ícelas.—Rescate dé bienes comanales.—A'o jamientos.—Fronteras munic i -
pales.—Legisiación del trabf j o en el campo.—Intensi f icación de cu l t i vos .—Consu l t j s .—In fo rmes y reclama-
clones en centros oficiales en cuestioDes relacionadas con la Agr icu l tura 
m I» 2iaiias al Bloque Agrario Turolensi Hdni H M \ m k M m k li4Bn.4iirUi 
ense 
Prepáradóc del MogUurio. Cur-
sillos, lógrese Norma!. Oposició-
nes. Cteses orales. Corresponden-
cias. 
C a r l o s M u ñ o z 
Médico-Dentista 
Consultas? de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín hFaaúS 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Editorial ACCION. -Teruel 





grados Máxima de ayer 
Wnloia. . , 
Presión atmosférica 
Díreccióu del viento 
Recorrido del viento durante las oUlmas v. n-
ticuatro horas 19 
Lluvia en milímetros (nieve). . . . , 4. „ „J .,n 
Datos faccllltados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
PRECIOS DÉluscR^eTn^v. Mes (capital) . . . . . ^ ^ O U ^ 
Trimestre (fuera) . . . " ^50 pta.s 
Semestre (id.) . . ' ' 7'50 , ' 
A ñ o ( i d . ) . . . ; ; ' ^ 5 0 % 
NUMERO SUELTO t p ^ c p g ^ ^ 
E N EL A Y U N T A M I E N T O 
es 
mvmci 
Bajo la Presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los concejales 
señores Maleas. Sauenéz Batea * Ba-
yona, Fabre, Vi l iarroya, Ab r i l , Ma-
r ín , Sánchez Marco y Muñoz cele-
bró anoche sesión ordinaria el 
Ayuntamiento. 
Aprobó el acta de la anterior. 
Leído un oficio de la 5.a Divis ión 
Orgánica, trasladando un acuerdo 
del Minister io de la Guerra para 
iniciar gestiones con este Munic ip io 
sobre la cesión de terrenos donde 
construir un cuartel donde alojar un 
batal lón de ametralladoras, se acor-
dó ceder en pr incip io dichos terre-
nos y que pase a la Comisión de 
Fomento. 
Fueron aprobados los documen-
tos de pago. 
Vista una providencia de la A l -
caldía sobre clausura de varias fuen-
tes públicas donde se uti l izan aguas 
de la Peña del Macho, que están 
contaminadas, se acordó'conectar a 
esas fuentes el agua de Guadálaviar 
y estudiar la forma de depurar aque-
llas aguas. 
Se acordó ver con satisfacción el 
ofrecimiento del diar io «El Sol» so-
bre publ icación de un almanaque, 
pero no aceptando por no haber 
consignación. 
Enterados de una comunicación 
de don Anselmo Sanz sobre hallaz-
go de una acrópolis de la época 
neolít ica en esta capital, se acordó 
felicitar a dicho señor y ver los be-
neficios que para tales casos tiene 
la Junta de Monumentos, 
Fué desestimada una denuncia 
presentada por el edi l señor Bosch 
contra l iquidaciones de obras mu-
nicipales por contrata. 
Se acordó una sol ic i tud de don 
Luis Cardó sobre servidumbre de 
paso. 
Idem ídem una providencia de ia 
Alcaldía acerca del edificio ruinoso 
de la calle de Ramón y Cajál, nú-
mero 16, 
Igualmente se aprobaron las alte-
raciones de los padrones de arbi-
t r ios municipales y el extracto de 
los acuerdos adoptados por esta 
Corporación durante el pasado mes 
de Octubre, 
De conformidad con un dictamen 
de la Comisión de Ferias y Fiestas, 
se acordó aserrar madera para cons-
t ru i r nuevas casetas con destino a 
la feria. 
Terminado el despacho ordidario, 
el señor Batea se interesó por el 
curso de varias denuncias. 
K 
Anteayer, de madrugada, falleció 
el joven Luis Gómez Ort iz , hi jo de 
nuestro part icular y querido amigo 
don Tomás, acreditado industr ia l 
de esta plaza. 
Aunque el di funto encontrábase 
enfermo de gravedad desde el mis-
mo instante en que hizo cama, na-
da hacía presagiar tan prematuro 
como fatal desenlace toda vez que 
horas antes una operación quirúr-
gica hizo concebir a sus famil iares 
alguna confianza, 
jDescansc en paz el malogrado 
Luis! 
Sus "restos mortales fueron con-
ducidos a la ú l t ima morada el do-
mingo por la tarde y a este acto, co-
mo al funeral celebrado ayer maña-
na, asistió numerosísimo públ ico 
que quiso testimoniar así el dolor 
que esta muerte les causaba y el 
aprecio que, al igual que nosotros, 
siente hacia la famil ia doliente, a ia 
cual deseamos la suficiente resigna-
ción cristiana para sobrellevar tan 
rudo golpe. 
En la tarde de ayer fué conducido 
al Cementerio el cadáver de don 
Francisco Romero Máícas, persona 
tan conocida como apreciada en 
Teruel . 
Dicho acto se vió muy concurr i -
do. 
Reciban sus deudos' nuestro sen-
t ido pésame. 
Después de larga enfermedad, so-
brellevada con la misma ejemplari-
dad crietíana auç en vida siguió sus 
pasos, falleció, a la edad de 78 años, 
don Salvador Mateo Espeleta, pr ior 
de racioneros de la capitular iglesia 
de San Pedro. 
Ayer se celebraron los actos de 
entierro y conducción, viéndose 
concurr idos. 
Enviamos a su famil ia la expre-
sión de nuestra condolencia. 
Ú f 
P O R PIEZAS O E N LOTES UNA 
P A R T I D A D E 100 A 150 METROS 
C U B I C O S DE M A D E R A P A R A 
CONSTRUCCIONES. 
Razón: Contrata del F. C. 
Teruel-Alcañiz—Avenida la 
República. 8 6 . - T E R U E L . 
Mañana, a las ocho y cuarto de la 
misma, se celebrará en la Santa Igle* 
sia Catedral solemne misa de Comu 
n ión en honor de Santa Cecilia. La 
Capil la de música de dicho templo 
invi ta a los profesores músicos y a 
los devotos amantes del arte divino 
a tan solemne acto. Por numerosa 
orquesta y gran coro de voces mix-
tas, se interpretarán las obras si-
guientes: 
«Cantántibus órganis», antífona a 
Santa Cecilia a dos coros, G. Are-
nal. 
«Plegaria a la Virgen», para Mezo-
soprano. Por la señorita Pi lar Vi l la-
nueva. 
«Ego sum pañis vívus», motete a 
la Eucaristía. Del maestro alemán 
Miterer. 
«Sirio celestial», cántico prepara-
tor io para la Comunión. 
«Verbum caro», solo para baríto-
no. Por el P. G i l Sendra. 
«Himno a Santa Cecilia», A . Ca-
net. Los solos a cargo de las señori-
tas Carmen Gómez y Amparo de 
Pedro. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pagos: 
Don Marcial Laguía, 100 pesetas. 
» Pedro Asensio, 3.945, 
» José Aguirre, 52,833,20, 
Sr, administrador Correos, 1.248'50, 
» jefe Pr is ión, 8.000. 
REGISTRO C IV IL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos. — Adela Lafuente 
Ada l id , hija de Juan y Adela. 
Anton io Espeleta Soriano, de Je-
sús y Modesta. 
Angel Torres Torres, de Herme-
negildo y Carmen. 
Defunciones, —Luis Gómez Ort íz, 
de 17 años de edad,'!soltero, a con-
secuencia de men ing i t i s , -Pa r ra , 5, 
Salvador Mateo Espeleta, de 78, 
soltero, a consecuencia de bronco-
neumonia, —Caracol, 2. 
Francisco Romero Maícas, de 67, 
viudo, a consecuencia de bronco-
neumonía aguda. — Víctor Prune-
da, 3, 
I N S T R U C C I O N PUBL ICA 
Entre las plazas vacantes en los 
Inst i tutos, figura la de geografía e 
historia del de esta población. 
Hay un plazo de cinco días para 
solicitarla, pudiendo hacerlos los 
encargados de curso que han segui-
do los cursil los de selección, los 
licenciados que hayandesempeñado 
funciones de curso en los centros de 
segunda enseñanza, los profesores 
de Inst i tutos localés en expectación 





- D E P O R T E S 
F U T B O L 
Conforme anunciamos, el domin-1 ^NJA 
go se jugó aquí el part ido Prov in-
cial-Teruel F, C, 
Había empeño en ambos equipos 
por vencer y, como siempre que así 
sucede, el encuentro no llegó a su 
final. 
Hubo que suspenderlo cuando 
estaban empatados a un tanto y 
todavía faltaban veinte minutos, 
¿Comienza la «furia»? 
Puebla de 
B O D A 
El resultado que de los partidos 
de Liga tenemos es como sigue: 
PRIMERA D I V I S I O N 
Arenas, 3; Barcelona, 1 , 
Madr id , 2; Donost ia, 0, 
Eápañol, 5; Rácing S., 0. 
Oviedo, 2-, Athlét ic B . ,2 , 
Valencia, 2; Bet is, i . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
I rún, 3; Athlét ic M., 1. 
Sabadell, 1; Deport ivo C , 1. 
Sevilla, 6: Murc ia, 2. 
Celta-Sportíng no lo sabemos, 
Osasuna - Alavés tendrá lugar el 
8 de Diciembre en Pamplona, 
PRIMERA D I V I S I O N 
J. G. E, P. F, C, P. 
Madr id . 





























S E G U N D A D I V I S I O N 
J, G, E. P, F, C, P. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 




Amort izable 5 % 1920 






87'25 Id , 
I d , 
puestos , -, . 
Amort izable 5° / , 
impuesto , 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139'00 
Banco España 536'00 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Al icante. 
Azucareras ordinarias. . . 
Explosivos 690'00 
1 abacos 194'00 










Doliars , . , , , . 7'50 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuerfes y te ¡aderes 
pc-rc riegos, siemprs^xistencios 
Ccrretc-rc de Aicc ñiz, 14 
Sevilla , 
A , Madr id 
Sabadell 
Coruña , 























En la mañana de hoy, lunes, han 
contraído matr imonia l enlace don 
Atanasio Ort iz , industr ial de Te-
ruel, y la simpática joven Isabel 
Górr iz Górr iz. 
Apadr inaron a los contrayentes 
don Emil iano Monleón Górr iz . her-
mano de la novia, y, por parte del 
novio, la bella señorita Emerencia-
na Civera Gui l lén, 
Bendi jo la unión el virtuoso sa-
cerdote don José Igual Montesinos. 
Los invitados al acto, al cual asis-
t ieron numerosos turolenses, fue-
ron obsequiados espléndidamente. 
Los nuevos esposos, a quienes 
deseamos eterna luna de miel , sa-
l ieron en viaje de novios con direc-
ción a Valencia, 
hT d ^ 9 1 ^ í l 
j Sulfato de Rmoniaí 
Niíro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) Í 
i en cobertera, en el cultivo ̂  . | 
remolacha, produce r e n d ^ l 
I tos cuantiosas 
D E VENTA EN T O D O S J 





Sucursales: LOGROÑO - BUR1 
GOS ZARAGOZA-VALENCIA 
SEVILLA-MALAGA BARCE-
LONA y CASTELLON 
ANUN-. R N D O E N ACCIOM 
AUMENTARA SUS VENTAS 
ÜANUNCIflR ES 
y anunciar en 
único diario da la pro/iacia, v.-riifici n m i t v sis vas-
tas en un 100 por 100, porque es" el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
MAYOR TIR ADA 
Censo electoral 
Conforme anunciamos en el nú-
mero correspondiente al día 19 del 
actual, pasado mañana, 23, en el 
salón de actos de la Diputación 
tendrá lugar el escrutinio general 
de las elecciones celebradas ante-
ayer para diputados a Cortes, 
El acto dará pr incipio a las diez 
de la mañana. 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
— J I J O N A — 
Precio económico, calidad inmejorable. 
Fabricación única y exclusivamente a ba-
se de almendras, miel y azúcar selectos 
En barra 5-50 ptas. 
En cajitas de libra . . 1̂ 85 





Almendra seleccionada, Azúcar refinado, 
atueste perfecto 
4<80 pesetas el kilo 
PRECIOS ESP - CIALES PARA 
E L COMERCIO 
O P O S I C I O N E S A AUXIL IA -
RES DE H A C I E N D A 
— 450 plazas — 
Convocadas oposiciones en la 
Gaceta de 4 del actual, queda 
abierta la Academia de prepa-
ración, en esta ciudad (San 
Andrés, 6-2,°: f i l ial de la de 
«Pina» de Madr id , Carrera de 
San Jerónimo, 28), dir igida por 
los funcionarios de esta Dele-
gación de Hacienda, don Luis 
Ambrós v don Juan J, Vicente, 
NOTA. Pueden oposilar personas de ambos 
texos. mayores de 16 años. No se exige títuio 
. . : 
clientela de mi numerosa 
«Bar . . 
Fábrica: Mariano Muñor, 4 Despacho: P.a C Castel, 29 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No !o dude r.-áa. L L n n r 
Duefctro f c^ fono 1 6-9 y d isde 
m: ñ pa recibirá V j . este pe 
r ind en fsirtiS ñi s l ir d t t u 
c a s . . p. i_ sus c rupackncs . 
y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos 
MICHELIN, ^ 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes ds comprar cubiertas 
consúlreme precios e 
Presupuestos gratis para r̂anŝ Ls cofl' 
nes de camiones y coches en mejo 
diciones que nadie. Facilidades ^ y 
CASA CENTRAL 
Aví.^ ifepòbUeo, 25 
T^.éfsno, 110 
TÈRU6L 
¿UJO-S/UON 
M 
SUCURSALES 
